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1Science & Technology Trends   March  2005
今月の概要
ライフサイエンス分野 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  6
膀  JNK阻害ペプチドを用いた新しい糖尿病治療薬の開発の可能性
　日本人に患者が多く、成人病のひとつと考えられる２型糖尿病では、肝臓や筋肉などの
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ナノテク・材料分野 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  8
膀米国2005AAAS Annual Meetingで連日ナノテクノロジーが取り上げられた
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Trust 財 団、Genome Canada、
Bristol‐Myers Squibb 社、Pfizer
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電コストが現状の 18 ～ 25 セン
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膀 地球深部探査船



























































































　JAMSTEC：Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
　ODP：Ocean Drilling Program




さになる。 Photo by JAMSTEC
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機能の LSI を得ようとするのが 
FPGA（Field Programmable Gate 
Array）や PLD（Programmable 
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地域 国家プロジェクト 等 中心メンバー 予算規模 特記事項
米国


















































































FCRP（The Focus Center Research Program）； 米国大学における非競争領域の研究を強化する為のプロジェクト。
IMEC（Inter-University Microelectronics Center）；1984年に非営利組織としてスタート。現在、1,000人を超える研究スタッフを擁する。
ISRC（Inter-university Semiconductor Research Center）；産官学連携の研究の推進を目的とし、1985年に設立。
VDEC（VLSI Design and Education Center）；大規模システム設計教育センター。LSI設計の教育と試作をサポートする大学向けの機関。
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for Packaging, Integrating and 
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01）  Hon-Sum Philip Wong, et al. 
“Nanoscale CMOS” Proceedinfs 




ート、No.212、2004 年 11 月：
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 http://public.itrs.net/






06）  Mark Rencher, et al.“What’s 
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８月 16 日、半導体理工学研究セ
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告」、2003 年４月 24 日特許庁：
  http://www.jpo.go.jp/shiryou/
pdf/gidou-houkoku/eda.pdf




10）  「STARC シンポジウム 2004 講演
予稿集」、2004 年９月９日、譁 
半導体理工学研究センター発行
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まつばら よしゆき蘆独立行政法人 消防研究所 研究統括官蘆 http://www.fri.go.jp/cgi-bin/hp/index.cgi
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平成 14 年中、火災 170 件、漏え
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連絡先：〒 100－ 0005 東京都千代田区丸の内 2－5－ 1
電話 03－ 3581－ 0605　FAX 03－ 3503－ 3996
URL http://www.nistep.go.jp
Email stfc@nistep.go.jp





National Institute of Science and
Technology Policy (NISTEP)
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